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The program will be selected from the following: 
I 
Psalm Settings 
All That Hath Life and Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . Rene Clausen 
--Psalms 96 and 22 
Cantate Domino, K. 89all .................... W. A. Mozart 
--Psalm 96: I 1756-1791 
Sing to the Lord all the earth. 
God Is Our Refuge and Strength, K. 20 ................ Mozart 
--Psalm 46: I 
Sing to the Lord 
--Psalm 30:4 
Sicut cervus desiderat 
--Psalm 42: I 
Christopher Tye 
cl505-?1572 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 
1525-1594 
As the deer pants for streams of water, 
so my soul pants for you, 0 God 
II 
Choruses from Larger Works 
Jesu, der du meine Seele, BWV 78 ................. J. S. Bach 
1685-1750 
2. Duet: Wir ei/en mit schwachen, doch emsigen Schritten 
With weak, yet eager steps, 
we hasten for help to you, 0 Jesus, 0 Master. 
You faithfully seek the sick and erring. 
Ah, hear how we raise our voices to entreat you for help. 
May your gracious countenance smile upon us. 
7. Chorale: Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen 
Lord, I believe; help this weak one. 
Let me not despair; 
You can make me stronger when sin and death assail me. 
I will trust your kindness until, after the battle, 
I joyfully meet you in sweet eternity, Lord Jesus. 
Awake the Harp Joseph Haydn 
1732-1809 --from Creation 
Awake the harp, the lyre awake, 
and let your joyful song resound 
Rejoice in the Lord, the mighty God 
For He both heaven and earth has clothed in stately dress. 
III 
Anthems 
The Glory of the Father ....................... Egil Hovland 
--text from John I b. 1924 
The Last Words of David . . . . . . . . . . . . . . . . . Randall Thompson 
--II Samuel 23:3-4 1899-1984 
Sing to the Lord .......................... arr. Alice Parker 
--text by Isaac Watts 
My Shepherd Will Supply My Need ......... arr. Mack Wilberg 
--paraphrase of Psalm 23 by Isaac Watts 
Mary Beth Indelicato, Flute 
When Mary thro' the Garden Went ............. C. V. Stanford 
--text by Mary Coleridge 1852-1924 
IV 
Secular Works 
Bonjour mon coeur ....................... Orlando di Lasso 
--text by Pierre Ronsard 
Good day my heart, good day my sweet life, 
Good day my eye, good day my beloved friend. 
Ah, good day my most beautiful one, 
My darling, good day, my delights, my love. 
My sweet springtime, my sweet new flower, 
My sweet pleasure, my sweet dove, 
My sparrow, my gentle turtle dove, 
Good day my sweet rebellious one. 
1532-1594 
Sure on this Shining Night .................... Samuel Barber 
--text by J arnes Agee 1910-19 81 
That Lonesome Road .................. arr. Simon Carrington 
--text by James Taylor 
My Bonny Lass She Smileth ................. Thomas Morley 
1557-1603 
My Bonny Lass She Smelleth ................. P. D. Q. Bach 
1807-1742 
V 
Folksongs and Spirituals 
Vefiiki ........... _·,_ ....................... arr. F. Rubtsov 
--Russian folksong 
Brooms, brooms, yes brooms-sweepers, 
yes on the hearth laid about, 
yes from the hearth were torn off. 
Godfather Gabriel, I to Gabriel was saying. 
Afton Water ............................. arr. Paul Sjolund 
--Scottish folksong, text by Robert Bums 
Danny Boy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Joseph Flummerfelt 
--text by Frederick E. Wetherby 
The Old Ship of Zion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. K. Lee Scott 
--Traditional spiritual 
Mary Richerson, soprano 
Anthony Aloise, tenor 
Hall McGee, baritone 
Ride the Chariot ................... arr. William Henry Smith 
--Traditional Spiritual 
Courtney Smith, soprano 
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